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Abstract: In scientific research，model is an important bridge to understand and explain the objects of study． Mod-
el，as the research object，is the result of“mathematical projection”and it is bound to be simple and approximate．
The different forms and sophistication degree of Models show different stages of development in scientific research．
With the development of science and technology，science models have evolved from being physical to conceptual-
ized，theoretical to mathematical，qualitative to quantitative，and computer simulation to reality simulation，which
means a gradual development from concrete to abstract，but finally returned to concrete from the high level of ab-
straction． This process reflects the essential requirements of visualization nature of human thinking．
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的距离比分子的直径大得多; ( 2 ) 气体分子以不同
的速度在各个方向上作匀速直线运动，直至和其它
分子或器壁碰撞时才改变方向; ( 3 ) 在非碰撞情况
下，气体分子之间相互作用是很弱的，甚至可以忽
略; ( 4) 气体分子相互碰撞或对器壁的碰撞可认为













断发展。有以下几个基本公式: ( 1 ) 波义耳—马略
特定律。一定质量的气体，当温度维持不变时，气
体的压力和体积的乘积为常数，即: pV = 常数; ( 2 )
盖·吕萨克定律。一定质量的气体，当压力维持不
变时，气体的体积与其绝对温度成正比，即: V /T =
常数; ( 3) 查理定律。一定质量的气体，当体积维持
不变时，气体的压力与其绝对温度成正比，即: p /T
= 常数。这 3 个公式习惯上称为气体三定律。具体
应用常为针对一个恒值过程连结的两个气体状态，
已知 3 个参数而求第 4 个参数。例如: 初始压力和
体积为 p1、V1 的气体，经等温膨胀后体积变为 V2，
则由波义耳 － 马略特定律，即可求出膨胀后的气体
压力为 p2 = p1V1 /V2。但是，至此三条定律都只能
从一宏观量到另一宏观量，还没深入到微观量层次。
随着人们的继续努力，后来又有: ( 4 ) 道尔顿定
律。相互不起化学作用的混合气体的总压力等于
各种气体分压力之和，即: p = p1 + p2 +… + pn。该
定律表明了各组分气体压力的相互独立和可线性









































速流行。“数字黄河”就是 2001 年 7 月水利部黄河
水利委员会提出来的。［5］意思就是以黄河流域为对
象，运用遥感( RS) 、数据收集系统( DCS) 、全球定位
系统( GPS) 、地理信息系统( GIS) 、网络和多媒体技
术、现代通信等高科技手段，建立具有三维虚拟模
型的防汛减灾、水量调度、水土保持工程管理等功
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